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用，并对风险管理给出了阶段性建议。   
再次，具体从该行业的参与主体、银行资金托管、征信、信息安全、相关法律五
个方面对 P2P 企业进行分析，理论结合实践，得出较为客观的风险管理思路及务实























P2P (Peer-to-Peer) online lending industry is the product of the market, not only 
expand the investment opportunities for the individual investors, but also provide new 
financing platform for individuals and small businesses, but there are some risks, because 
of the particularity of industry survival mode and risk management is not mature enough. 
since the industries’ development in emerging the collapse of many companies, under the 
background, which cause the loss of investors and market instability, that is not conducive 
to the healthy development of the industry.  
Therefore, the realistic problem is how to improve the ability of risk management in 
the industry, how to achieve balance between efficiency and safety, between in 
strengthening supervision and encouraging innovation. Research on its risk management 
becomes extremely important and urgent in all aspects of supervision laws and regulations 
are not perfect premise. It needs a variety of ways to cooperate. Especially, this paper has 
tried to explore the practice of fund custody from the platform, which has very important 
significance and application value. 
From the content and the frame, the paper is divided into four areas, seven chapters: 
First of all, introducing the research background and significance, problems, methods 
and framework, and the main conclusions of this paper. Introduce the basic theory related 
to P2P online lending and the current domestic and international research survey. 
Secondly, expounding the P2P online lending industry background, the basic situation 
of China Internet financial development. Combined with the results of domestic and 
international P2P research, Realease an idea of that the healthy development of the 
industry place positive effects on the establishment of multi-level financial market of our 
country, and suggestions for risk management. 
Again, from the analysis of the main P2P involver, bank supervision, credit, 
information security and the related law, combining theory with practice, drawing an 
objective risk management ideas and practical operation method, especially in the fund 
custody, and puts forward the reasonable operation model. 
Finally, concluding some further problems, hoping later researcher can have more 
in-depth research on the industry. 
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第四章，本章介绍国外 P2P 发展情况及研究成果，并以美国 Lending Club 及
Prosper、英国 Zopa 为例从而对我国行业中相关企业的风险管理策略提供参照。 
第五章，本章结合中国 P2P 发展现状，从目前国家监管政策、定位方向进行分
析，得出该行业健康发展对我国建立多层级金融市场的积极作用，并对风险管理给
出了阶段性建议。   
第六章，具体从该行业的参与主体、银行监管、征信、信息安全、相关法律等五
个方面对 P2P 企业进行分析，理论结合实践，得出较为客观的风险管理思路及务实
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